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In the former days, hospitals were not interested in the marketing communication activities because of
shortage of the competition.
 Then, there are few papers researching about marketing communication activities in Japanese hospitals,
This paper has shown some interesting findings between marketing communication activities in Japanese
hospitals and the number of outpatients.
マーケティング、患者、病院選択、コミュニケーション
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